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Вступ. На даний час головним завданням вищої осві-
ти є збереження та забезпечення необхідної якості про-
фесійної підготовки фахівців і пошук механізмів підви-
щення її рівня [2, 16-17; 5, 14-17].
Сучасний розвиток медичної освіти, етапи його ре-
формування, питання, пов’язані з підвищенням якості 
освіти випускників медичних закладів, вимагають но-
вих підходів до організації навчального процесу[1, 216-
217; 4, 154-157].
Реформування вищої школи і сучасні вимоги до під-
готовки майбутніх фахівців призвели до змін у викла-
данні дисциплін. [ 26-27; 7, 155-157].
Підготовка високопрофесійних спеціалістів є акту-
альним завданням для вищих медичних закладів І-ІІІ 
рівня акредитації. Зокрема відомо, що нові умови сьо-
годення вимагають від майбутніх фахівців не тільки 
виконання певних маніпуляцій, але й формування 
вмінь та навичок щодо міжособового спілкування, на-
вчання пацієнтів та їхніх родин з метою покращення 
якості життя людей, виявлення та усунення проблем 
хворих.
Саме вивчення дисципліни «сестринська практика» є 
необхідним базовим фундаментом для подальшої ді-
яльності фахівця, оскільки отримані знання та прак-
тичні навички допоможуть майбутньому спеціалісту 
розширити клінічне мислення, встановлювати діагноз, 
розробляти індивідуальні плани догляду за пацієнтами 
різного профілю.
Практика свідчить, що мотиваційна діяльність сту-
дентів під час позааудиторної підготовки не може бути 
єдиною запорукою успішного опанування практични-
ми навичками та вміннями, що формують професійну 
компетенцію майбутнього фахівця. Необхідні пошук та 
оцінка ефективності сучасних інноваційних методів на-
вчання в умовах реформування освітньої медичної га-
лузі для підвищення якості практичної підготовки ме-
дичних фахівців, що орієнтовані на запити сучасної 
медицини.
Основна частина. Викладач мотивує навчальну ді-
яльність студентів, спонукає їх до навчання, організо-
вує навчальний процес таким чином, щоб він мав мак-
симальний ефект. І ця організація повинна проходити 
на рівні дій та можливостей кожного окремого студен-
та. Однією з найбільш загальних проблем вивчення та 
засвоєння дисципліни студентам є проблема вільного 
методичного спілкування студентів із пацієнтами, осо-
бливо на початкових курсах.
У даній ситуації головним є викладач і саме від нього 
залежить та атмосфера, яка сформується між студентом 
та хворим, а також зацікавленість студентів при опиту-
ванні та відвертість пацієнта, обговорення різних клі-
нічних проблем, дискусії, альтернативні методи в ліку-
ванні, враховуючи думку кожного студента, розвиваю-
чи в них клінічне мислення.
Цілком очевидно, що підручники та навчальні посіб-
ники для студентів, навіть найсучасніші, не можуть 
сформувати в майбутніх спеціалістів практичних нави-
чок із клінічних дисциплін.
Таким чином, розкривається справжнє поняття тер-
міну «група» і «викладач», при цьому не розділяючи 
колектив студентів на тих, хто хоче навчитись або кого 
можна навчити, і на тих, хто не хоче навчитись, а прагне 
кожному дати найкращі знання.
Також має місце удосконалення тематичних навчаль-
них кімнат, оснащення їх сучасним обладнанням, більш 
повноцінне забезпечення заняття тематичними хвори-
ми, ефективне використання матеріально-технічної 
бази кафедри, особливо в клініці.
За такої системи організації навчального процесу у 
викладача є реальна можливість детально провести об-
говорення зі студентами найважливіших питань теми, 
що проходить у формі вільної дискусії, в яку активно 
включаються всі присутні на занятті студенти.
Письмовий та комп’ютерний контроль знань, підсум-
кові заняття з визначення рівня опанування навичок і 
вмінь, після проведеного аналізу показали, що студенти 
добре засвоїли теоретичний матеріал і достатньою мі-
рою оволоділи практичними навичками. Вони на до-
статньому рівні знають сучасні методи досліджень, 
клінічної симптоматики, диференційного аналізу та лі-
кування, методи профілактики різних ускладнень.
Серед студентів систематично проводились тренінги 
з тестового контролю знань, удосконалювався зміст 
тестових завдань, активно використовувались бази тес-
тових ситуаційних завдань у сайті дистанційного на-
вчання «MOODLE ».
Викладання дисциплін на кафедрі для студентів 
забезпечувалося кваліфікованим професорсько-
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викладацьким складом, що дає змогу здійснювати 
якісну підготовку студентів.
Зі студентами, які навчалися на «задовільно», була 
проведена індивідуальна робота щодо підготовки. Вони 
активно залучались до самостійної підготовки, рефера-
тивної роботи.
Впровадження інноваційних технологій робить занят-
тя більш доступним і цікавим, активізує навчальну-
пізнавальну діяльність. Однією з актуальних і ефектив-
них інновацій є впровадження комп’ютерних технологій, 
дистанційна форма навчання, яка значно розширює діа-
пазон підготовки студента, вносить новизну, дозволяє за 
допомогою фото та відео створити інформаційне серед-
овище, виступає вагомим чинником активізації 
навчально-пізнавальних знань з хірургічних дисциплін.
Результати навчання значно покращуються, коли є 
можливість використання в навчальному процесі тех-
нології дистанційної візуалізації шляхом відеотрансля-
ції з операційної.
Готуючи практичне заняття зі студентами, викладач 
повинен ретельно продумати структуру заняття, окрес-
лити проблему та її розв’язання та намітити шляхи її 
вирішення. Викладач повинен керуватися насамперед 
тим, що окрім надати студентові певний обсяг практич-
них навичок, навчити студента творчо підходити до 
вивчення та засвоєння матеріалу, до вміння відокрем-
лювати головне від другорядного, вміло користуватися 
набутими знаннями. Таким чином, необхідно постійно 
вдосконалювати форми навчального процесу.
Підсумковий модульний контроль проводиться в 
усній формі, шляхом перевірки у студентів практичних 
навичок, уміння оцінювати результати досліджень, 
розв’язувати ситуаційні задачі, формулювати висновки 
та рекомендації.
Досвід засвідчує, що така практика виправдана з мір-
кувань підвищення мотивації до навчальної діяльності 
студентів і є запорукою для успішного складання дер-
жавного ліцензійного іспиту у майбутньому.
Теоретична та практична підготовка знаходиться на 
належному рівні і відповідає вимогам освітньо-
професійної програми та освітньо-кваліфікаційній ха-
рактеристиці.
Отже, для активізації розумової діяльності студентів 
і формування професійного мислення, викладач пови-
нен засвоїти форми, методи традиційних та інновацій-
них методик, враховуючи рівні знань та вмінь кожного 
студента групи, широко використовувати методи інтен-
сифікації та оптимізації навчального процесу, форму-
вати у майбутніх медиків мотивацію до навчання та 
професійного самовдосконалення.
Висновки.
1. Проведення практичних занять з дисципліни «се-
стринська практика» для студентів за спеціальністю 
«Лікувальна справа» на сучасному етапі вимагає удо-
сконалення практичної підготовки у вищому навчаль-
ному закладі, оптимізації навчального процесу, форму-
вати у майбутніх медиків мотивацію до навчання та 
професійного самовдосконалення.
2. Впровадження у навчальний процес інноваційних 
інтерактивних технологій дозволяє покращити якість 
опанування практичних навичок та професійних умінь 
у майбутніх спеціалістів.
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Актуальність теми дослідження. Сьогодні у всіх 
розвинених країнах світу на рівні державної політики 
досягнуте розуміння того, що знання все більше ста-
ють основою розвитку суспільства; що трансформація 
людства в суспільство «навчання протягом життя» 
(lifelong learning) є не тільки необхідним засобом 
соціально-економічного прогресу в XXI столітті, а й 
фактором виживання людства.
На V Міжнародній конференції з освіти дорослих 
(1997) освіта була названа одним із унікальних засобів 
забезпечення стабільного розвитку суспільства, вона 
також визначена як «проблема номер один» на міжна-
родному рівні на зустрічах «Великої вісімки» (Кельн-
ська хартія, Кельн, 1999 р., Освіта в змінюваному світі. 
Заключний документ зустрічі міністрів освіти «Вели-
кої вісімки», Токіо, 2000 р.); учасниками Міжнародної 
ради з освіти дорослих (Дамаск, 2000), Софійської кон-
ференції освіти дорослих (Софія, 2002).
Європейська комісія і країни – члени ЄС визначили 
навчання протягом життя в межах Європейської стра-
тегії зайнятості як всебічну навчальну діяльність, здій-
снювану на постійній основі для поліпшення знань, 
навичок і професійної компетенції. Головна ідея ново-
го підходу полягає в тому, що безперервна освіта пере-
стає бути лише одним з аспектів освіти і перепідготов-
ки фахівців. Вона стає провідним принципом освітньої 
системи і участі в ній людини протягом усього безпе-
рервного процесу навчальної діяльності [1]. У зв’язку з 
цим пріоритетного значення для України набувають 
наукові дослідження, присвячені питанню розвитку 
освіти дорослих як складової загальної системи непе-
рервної освіти в її формальних, неформальних та ін-
формальних вимірах.
Освіта дорослих  – це соціокультурний фактор роз-
витку та національної безпеки країни, який забезпечує 
доступність якісної освіти впродовж усього життя від-
повідно до перспективних завдань розвитку україн-
ського суспільства та економіки, потреб кожного гро-
мадянина. У цьому зв'язку необхідним є створення 
спеціальної наукової установи, яка б проводила полі-
тику поширення ідей освіти протягом життя.
Мета даної статті – розкрити особливості діяльності 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Акаде-
мії педагогічних наук України як наукової установи з 
оновлення змісту педагогічної освіти і освіти дорослих 
відповідно до вітчизняних і світових наукових досяг-
нень, особливостей національної культурної традиції і 
педагогічної практики.
Виклад основного матеріалу. Переважна більшість 
європейських країн мають нормативні акти щодо за-
конодавчого регулювання освіти дорослих, де визна-
чено її цілі освіти, принципи й механізми державної 
підтримки, основні суб’єкти, їх права і обов’язки, спо-
соби координації між різними провайдерами освітніх 
послуг, а також принципи та схеми отримання коштів 
з бюджету.
Найбільшою організацією в Європі, що працює в 
сфері освіти дорослих, є Європейська Асоціація освіти 
дорослих – The European Association for the Education 
of Adults (EAEA). Це неурядова організація, яка скла-
дається із 121 члена із 43 країн, які працюють в галузі 
освіти дорослих. Основними функціями EAEA є [2]:
– пропаганда політики безперервної освіти на євро-
пейському рівні;
– розвиток практики в рамках проектів, публікацій 
та навчання;
– надання інформації та послуг членам організації;
– міжнародне співробітництво з іншими організаці-
ями в галузі освіти дорослих.
ЕАЕА відповідно до Лісабонської стратегії сприяє 
включенню соціальних аспектів в освіту, розширення 
участі дорослих у формальній та неформальній освіті. 
Цілями освіти може бути розвиток компетенцій для 
самореалізації особистості в сфері зайнятості та су-
міжних областях в умовах соціальних змін, вироблен-
ня активної громадянської позиції, врахування гендер-
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